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Introducción 
La recesión internacional 2008-2009 fue de ta l magn i tud que se le comparó con la 
de 1929. De hecho, aún a fines del 2010 es discutible a f i rmar que ta l recesión ha ter-
minado, al menos a nivel de percepción social. Difícilmente pueden ahora ubicarse 
la recesión y la recuperación sólo a par t i r de una regla técnico sobre dos tr imestres 
consecutivos de caída o de incremento del p roduc to interno b ru t o (PIB). 
La declaratoria de recesión en los Estados Unidos fue emi t ida el 28 de nov iem-
bre del 2008 por el Nat ional Burean o f Economic Research (NBER), quien determinó 
que en d ic iembre del año previo se había alcanzado el pun to máximo de la econo-
mía norteamer icana hasta ese m o m e n t o y que por consiguiente marcó el p u n t o a 
par t i r del cual se inició una recesión. 
La recesión fue def inida como u n declive signif icativo y duradero en la act iv idad 
económica, visible en términos de producción, empleo, ingresos reales y otros ind i -
cadores. Comienza luego de que la economía alcanza un pico de act iv idad y t e rm i -
na cuando llega a su punto más bajo. El Comité del N B E R consideró a la producción 
y el empleo como los conceptos esenciales para medir la act iv idad económica. Pa-
ra determinar el inicio de la recesión, se ponderó mayormente la caída del empleo 
que la de la producción, que hasta el segundo t r imes t re del 2008 reflejaba más una 
situación de estancamiento que de recesión (de hecho, la producción había aumen-
tado l igeramente en el cuarto t r imest re del 2007 y en el p r imero del 2008). La ma-
yor ponderación al empleo procedió del razonamiento que una caída éste se t r adu-
ce de forma rezagada en una de la producción. Sin empleo cae el poder adquisit ivo, 
por ende la demanda y enseguida la producción (NBER , 2008). En otros términos, en 
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los Estados Unidos se determinó la presencia de recesión antes de que hubiera dos 
tr imestres consecutivos de caída en el P IB . 
El empleo se convirtió entonces en la variable clave para valorar la recesión, pe-
ro, a diferencia de los Estados Unidos, en México la falta de empleo no se traduce 
sólo por un incremento del desempleo (ya que, no hay mecanismos automáticos pa-
ra que la mayoría de los desempleados cuenten con un ingreso, como ocurre donde 
hay seguros de desempleo), sino también por múltiples fenómenos ligados a la es-
casez de empleo, tales como la no incorporación de población a la Económicamen-
te Act iva (o aún la disminución de ésta), la caída en las remuneraciones reales de los 
trabajadores, la pérdida de prestaciones o el consecuente incremento en la preca-
riedad laboral. 
Estos fenómenos afectaron a México de forma generalizada, pero no en las mis-
mas proporciones en cada lugar. Los estados de la República se v ieron desigualmen-
te afectados. Por ello, más que centrarse en la dicotomía desempleo vs empleo, el 
interés de este artículo consiste en ubicar a nivel nacional y de las entidades fede-
rativas, la transformación de la estructura del empleo durante ta l crisis y en la recu-
peración subsiguiente. Para ello se d io seguimiento a variables asociadas a la pre-
cariedad en el trabajo, es tructura sectorial y por tamaños de empresa, etc. Dentro 
de esas variables el desempleo abierto es una variable muy significativa, pero no la 
única ni necesariamente la central o la pr inc ipal . 
Las facetas de la recuperación '>'• * >¡i W/ Í- Í' ; \ l o ; i Y v T .: ; T Y I 
¿México se ha recuperado de la recesión 2008-2009? Les respuestas pueden ser 
sumamente disímiles, dependiendo de la lectura que se realice de la información 
básica. Los datos pueden ser ut i l i zados para señalar que en el 2010 nos encontrá-
bamos en franca recuperación o para a f i rmar que aún nos estábamos en un mo-
men to crítico. Igualmente es posible datar el in ic io y el f i n del per iodo recesivo en 
momentos muy d is t in tos o hasta in terpre tar la situación de un momen to preciso 
de formas opuestas. 
ISOÍXLA'L^ í-nu ':-'.yu: .. j ''^ 
• A par t i r de la definición técnica tradicional de recesión, México entró en ella 
al inicio del segundo t r imest re del 2009, y habría salido en el segundo t r i -
- i i i ; mestre del 2010, luego de retomar el crecimiento durante el pr imer trimes-
t re . Todo ello, comparando cada t r imestre con su correspondiente del año 
inmediato anterior, evi tando el sesgo dado por las variaciones estacionales 
I >'>i en el P IB , tales como periodos de siembra y de cosecha en el sector agrope-
£fii cuario, incremento de la demanda de bienes y servicios en el per iodo navi-
•o í deño, reducción de la misma a inicios de año, etc. 
-BU • Comparando con el t r imes t r e inmediato anterior, lo que refleja los cambios 
-ub secuenciales en la producción, ésta tuvo altibajos en los tres primeros t r i -
,0-/ mestres del 2008, para marcar una tendencia clara a la caída desde el cuar-
n./ t o t r imes t re de ese año. En este caso, la recesión hubiera pod ido ubicarse 
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desde fines del 2008, pero solo hubiese durado un t r imest re , iniciándose 
la recuperación en el segundo t r imes t re del 2009. En otros términos, mien-
tras que en la comparación con el mismo t r imest re del año previo, Méxi-
co estaría entrando en recesión en el segundo t r imes t r e del 2009, ocurriría 
lo contrar io al comparar con el t r imes t re inmediato anterior, es decir, Mé-
xico estaría saliendo de la recesión en ese mismo momento . El dato corres-
pondiente al pr imer t r imes t re del 2010, tendría una lectura muy posit iva al 
comparar con el mismo t r imest re del año anter ior (crecimiento de 4,3%) y 
simultáneamente una lectura muy negativa comparando con el t r imes t re 
precedente inmediato, con una caída de 4.8%. i, -LÍ 
• Ubicando los resultados anuales, México creció en 1.5% en el 2008, pero ca-
yó 6.0% en el 2009. A l término de ese año, el PIB mexicano fue infer ior en ca-
si 2% al que había obten ido en el 2006 , al término del sexenio previo. Esto 
significa que el efecto de la recesión ha sito ta l , que apenas al término del 
2010 se contará con un nivel de act iv idad económica superior al que se te-
nía a fines del sexenio anterior. 
• A l comparar con el pun to de mayor act iv idad económica en los últimos 
años, el cuatro t r imes t r e del 2007, en el 2010 México aún estaba 3.7% por 
debajo de ese nivel . Ni siquiera con un crec imiento excepcionalmente d i -
námico, México hubiera pod ido t e rm ina r el 2010 con u n nivel p romed io 
de producción como el ob ten ido a f ines del 2007. 
• Por el contrar io , México dispuso en el 2010 con un nivel de producción sig-
ni f icat ivamente superior al obten ido en el pr imer t r imes t re del 2009, cuan-
do se registró la cifra más baja. 
• Por último, al comparar cada t r imes t r e del per iodo 2008-2009 y el p r ime-
ro del 2010, con respecto a los t r imestres correspondientes del 2007 (año 
en que se ob tuv i e r on los niveles más altos) la producción es signi f icat iva-
mente infer ior desde el cuat ro t r imes t r e del 2008 . Aún en el p r imer t r i -
mestre del 2010, la act iv idad económica fue infer ior a la que existía en el 
m ismo t r imes t r e del 2007. 
A nivel mund ia l , las proyecciones del Fondo Mone ta r i o Internacional (FMI ) es-
t imaban que la producción se incrementaría en 4.2% en 2010 y 4.3% en 2011 (FMI , 
2010:1).' Pero la recuperación avanza a d is t in tos r i tmos en el mundo : en los mer-
cados emergentes l iderados por Asia, la act iv idad continuó siendo re lat ivamente 
vigorosa, pero en las economías avanzadas la recuperación se mantendría débil y 
seguiría dependiendo de las medidas de estímulo adoptadas por los gobiernos. El 
FMI ha proyectado un crec imiento económico para México de 4.2% en 2010 y 4.5% 
en 2011. La Organización para la Cooperación y el Desarrol lo Económicos (OCDE ) 
preveía que nuestro país tendrá un crec imiento en 2010 del P IB en 4.5%, del consu-
mo privado en 3% y las exportac iones en 15% (OCDE , 2009). Sin embargo, las revi-
siones a la baja del crec imiento económico de los Estados Unidos hacían prever un 
' Conforme al Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI, el crec imiento en el 2009 fue de 
5.3% y en el 2010 de 3.9%, lo que arroja una tasa anual de 4.6%. 
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> I " Cuadro 1. Evolución del PIB y sus variaciones de acuerdo a criterios diversos. 
México 2007-2010 
AL •••i ir ^ 
Producto interno 
Periodo bruto.a precios 
•:. de mercado 
Variación trimestral Variación trimestral 
(respecto al mismo (respecto al trimes- Variación 















tr imestre 2007 
2007/01 8,479,625 
2007/02 8,778,590 3.53% ta íí 
^ 2; • 5 ?¿ vi , 2007/03 8,849,592 .4 0.81% '' T¿. *^ 0 '.'£ ... 
2007/04 9,085,562 ,- 2.67% 0.00% 13.37% 
2008/01 8,698,038 2.58% -4.27% -4.27% t8.54% 2.58% 5/ 
2008/02 9,040,647 2.99% 3.94% -0.49% 12.81% 2.99% 
2008/03 8,994,895 1.64% -0.51% -1.00% 12.24% ^ ~, 1.64% 
2008/04 8,984,242 -1.12% -0.12% 1.49% -1.12% 12.11% -1.12% 
2009/01 8,013,977 -7.86% -10.80% -11.79% 0.00% -5.49% 
'Oí-
s 2009/02 8,139,317 -9.97% 1.56% ^ 7- 7 ,. -10.41% y.. c.1.56% -7.28% 
2009/03 8,448,990 -6.07% 3.80% 7 7 1; 7 -7.01% 
•—: 
-4.53% i?l 
2009/04 8,780,310 -2.27% 3.92% -6.54% -3.36% 9.56% -3.36% ívi 
2010/01 8,358,484 4.30% -4.81% -8.00% ' y yy ;:4.3o% -1.43% 
2 
2010/02 8,753,916 7.76% 4.73% -3.65% 9.23% -0.28% 
Fuente. Elaboración propia con base en datos básicos del Banco de Información Económica del INEGI. www. ineg i . o rg .mx 
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deb i l i t amien to de la act iv idad económica internac ional , máxime en las economías 
más dependientes de la dinámica norteamer icana, como lo es el caso de México, 
cuya recuperación se ha basado en la demanda externa, proveniente pr inc ipa l -
mente de los Estados Unidos. Ello propició que en los Cr i ter ios Generales de Polí-
t ica Económica para el 2011, el gob ierno mexicano est imar un tasa de crec imien-
t o económico de 3.8%, infer ior a la proyectada por los organismos internacionales, 
misma que fue constatada al f ina l del año. Esto supone un reconoc imiento del de-
b i l i t amien to de la economía mexicana, aún cuando ni siquiera podía af irmarse con 
contundencia que ya había inic iado la recuperación. 
De ser así, t an to en las proyecciones del F M I como de la OCDE, México apenas su-
peraría en el 2010 el nivel de producción del 2006 y sólo hasta el 2011 tendría un PIB 
superior al del 2008, previo al estal l ido de la crisis y la subsecuente recesión, ade-
más de contar con un panorama incierto para el fu tu ro reciente.^ 
- • Vl-JL ÓS.M yy\-h'.: ^L i , v . rV .L ; y'.r.i<y.b^ yyf.Vi 
El e m p l e o ¿El g r a n l o g r o de la recuperación? ' i Í OT .GCIL, .: 
Si bien, los organismos internacionales preveían una recuperación económica, aun-
que lenta e inestable, a nivel mundia l y en México, la traducción de dicha recupe-
ración en términos de empleo se puede prestar a tantas interpretaciones como las 
señaladas para la producción. 
La información más di fundida fue la expresada en múltiples ocasiones por el go-
bierno federal, en el sentido de destacar la alta capacidad de generación de empleo 
en el 2010. En el iv in forme presidencial se ubicó como uno de los principales logros 
del gobierno el haber generado 600,000 nuevos empleos formales del pr imero de 
enero a sept iembre del 2010, lo que implicaba un record histórico al respecto. Una 
pr imera interpretación de estos datos podía resultar sumamente halagadora hacia 
las políticas públicas y la capacidad de recuperación de la economía mexicana. Sin 
embargo, este resultado puede variar en función del per iodo de referencia conside-
rado y de la part icular idad de las variables consideradas. 
Efect ivamente, los trabajadores registrados ante el I ns t i tu t o Mex icano del Se-
g u r o Social (IMSS) fueron 14.01 mi l lones al término del 2009 y 14.59 mi l lones al 
término de agosto del 2010 (www.empleo .gob.mx) . Sin embargo, esta cifra apena 
supera en 30 ,000 personas los 14.56 mi l lones de trabajadores asegurados en oc-
tub r e del 2008 , después el empleo comenzó a caer. En el segundo t r imes t r e del 
2010, México contaba con una población en edad de trabajar 2.68 mi l lones ma-
yor que al tercer t r imes t r e del 2008 , pero d ispone de prácticamente la misma c i -
fra de trabajadores asegurados, lo que impl ica u n agravamiento de los problemas 
de empleo. 
^ Más allá de la perspectiva cíclica, el saldo del sexenio 2006-2012 mostró un crecimiento me-
dio anual del PIB de 1.9% (suponiendo que el 2012 se haya crecido al 3.9%). Ello ha significado el cre-
c imiento sexenal más bajo desde la administración de Miguel de la Madrid Hurtado (1992-1988), 
cuando la tasa media fue de 0.19%. En la administración 1988-1994 el r i to de crecimiento fue de 
3.9%, en la de 1994 al 2000 fue de 3.4% y del 2000 al 2006 de 2.3%. 
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De octubre del 2008 a mayo del 2009, México perdió 696,438 empleos de tra-
bajadores asegurados ante el IMSS. A par t i r de entonces ha iniciado una recupera-
ción, in te r rumpida en dic iembre del 2009, cuando el empleo cayó en 185,000 tra-
bajadores. Si las comparaciones ampl iamente difundidas por las autoridades fuesen 
con respecto a noviembre del 2009 y no con respecto a diciembre, la generación de 
empleo del 2010 sería de 401,782 empleos y no de 587,000. En otros términos, hay 
una recuperación de los empleos perdidos durante la recesión, pero no una genera-
ción neta nueva de empleo. 
C u a d r o 2. T raba jadores asegurados en el iMSS.**'** Méx ico 2 0 0 8 - 2 0 1 0 
Pe r i odo T o t a l P e rmanen t e s 
Eventua les 
S u b t o t a l U r b a n o De l c a m p o 
2 0 0 8 14,435,576 12,750,240 16,853,336 1,575,832 109,504 
Enero 14,315,318 12,653,122 1,662,196 1,520,269 141,927 
Febre ro 14,396,101 12,688,305 1,707,796 1,559,501 148,295 
M a r z o 14,400,376 12,722,876 1,677,500 1,530,290 147,210 
A b r i l 14,480,066 12,767,457 1,716,609 1,517,210 145,399 
M a y o 14,443,848 12,782,517 1,661,331 1,555,878 105,453 
J u n i o 14,472,908 12,815,214 1,657,694 1,574,747 82,947 
j u l i o 14,483,011 12,817,409 1,665,602 1,584,467 81,135 
A g o s t o 14,460,993 12,781,187 1,679,806 1,605,340 74,466 
S e p t i e m b r e 14,526,347 12,816,309 1,710,038 1,624,455 85,583 
O c t u b r e 14,564,570 12,824,701 1,739,869 1,651,134 88,735 
N o v i e m b r e 14,505,253 12,768,716 1,736,537 1,639,208 97,329 
D i c i e m b r e 14,178,117 12,569,068 1,609,049 1,493,484 115,565 
2 0 0 9 14,994,127 12,317,080 1,677,048 1,566,799 110,248 
Enero 14,073,102 12,425,255 1,647,847 1,509,175 138,672 
Febre ro 14,026,501 12,363,245 1,663,256 1,514,002 149,254 
M a r z o 14,039,826 12,343,243 1,696,583 1,537,634 158,949 
A b r i l 13,979,608 12,305,737 1,673,737 1,544,078 129,793 
Mayo 13,868,132 12,253,881 1,614,251 1,520,637 93,614 
J u n i o 13,871,175 12,251,814 1,619,361 1,541,947 77,414 
J u l i o 13,887,498 12,245,484 1,642,014 1,562,537 79,477 
A g o s t o 13,918,843 12,253,662 1,665,181 1,585,268 79,913 
S e p t i e m b r e 13,992,494 12,303,132 1,689,362 1,519,419 91,943 
O c t u b r e 14,073,749 12,338,030 1,745,719 1,642,451 93,268 
N o v i e m b r e 14,192,197 12,407,680 1,784,517 1,678,956 105,561 
D i c i e m b r e 14,006,404 12,313,795 1,692,609 1,567,486 125,123 
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C u a d r o 2 ( conc luye ) . T raba jadores a s egurados en el iMSS."'" Méx ico 2 0 0 8 - 2 0 1 0 
2010 
Enero 14,076,279 12,309,464 1,766,815 1,607,343 159,472 
Feb r e r o 14,204,647 12,394,866 1,809,781 1,650,889 158,892 
M a r z o 14,341,056 12,474,235 1,866,821 1,696,545 170,276 
A b r i l 14,408,942 12,533,268 1,875,674 1,729,917 145,757 
M a y o 14,433,952 12,581,564 1,852,388 1,744,924 107,464 
j u n i o 14,480,255 12,630,229 1,850,026 1,764,425 85,601 
J u l i o 14,518,395 12,657,641 1,860,754 1,782,710 78,044 
A g o s t o 14,593,979 12,705,851 1,888,128 1,809,507 78,621 
Nota. Los datos anuales son un promedio aritmético de los doce meses. * El IMSS, ha modificado su 
metodología para registrar el número de trabajadores asegurados en ese inst i tuto . Las cifras incor-
poradas en este cuadro reflejan la modificación desde ju l i o de 1997 a la fecha. Excluye los grupos 
de seguro facultativo, estudiantes y continuación voluntaria. 
Fuente. IMSS. Tomado de www.empleo.gob.mx 
Igualmente cabe matizar los resultados de la generación de empleos en función 
del t ipo de empleo generado. A part i r de mayo del 2009, cuando se registró el menor 
nivel de empleo durante la recesión y hasta agosto del 2010 (último dato disponible), 
el empleo de trabajadores asegurados permanentes se ha incrementado en 3.7%, pe-
ro el de eventuales lo ha hecho en 17%, llegando a 19% en el caso de eventuales urba-
nos. En otros términos, la recuperación en el empleo se ha concentrado en la gene-
ración de empleo eventual, mientras que la recuperación en el empleo permanente 
ha sido mínima. No sólo se cuenta con un nivel de empleo formal similar al del in i -
cio de la recesión, sino que la recuperación de los empleos está impl icando una re-
estructuración profunda, en la que el caso t i po sería el de un trabajador urbano que 
habiendo perdido un empleo estable, logra reincorporarse a un empleo eventual. 
Cabe resaltar la pérdida de empleo eventual asegurado en el campo, que ha acu-
mulado una pérdida de 46.6% de marzo del 2008 a agosto del 2010 y la tendencia si-
gue siendo a la baja. 
Los datos del IMSS efectivamente reflejan la evolución del empleo en los estable-
c imientos registrados formalmente, pero los 14.5 mil lones de asegurados no repre-
sentan más que 30.7% de la Población Económicamente Act iva de México. Para ub i -
car los cambios que ha exper imentado el empleo a par t i r de la recesión, se requiere 
hacerlo a par t i r del universo comple to del empleo y no sólo del registrado adminis-
t rat ivamente ante una instancia de seguridad social. 
V isto en su conjunto, el empleo está cons t i tu ido por una parte de la Población 
en Edad de Trabajar -PET - (en México está def inida operat ivamente como la mayor 
de 14 años de edad), que a su vez abarca la Población Económicamente Act iva (PEA) 
y la No Económicamente Act iva ( P N E A ) . La pr imera se subdiv ide a su vez en ocupada 
y desocupada y cada una de ellas cuenta con múltiples subdivisiones poster iores, 
que abordaremos a nivel estatal . La fuente básica de información sobre empleo es 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el iNEGl. 
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S Cuadro 3. Evolución tr imestral de la población en edad de trabajar, población económicamente activa y no activa, ' 



















PNEA PNEA NO 
Disponible Disponible 
para trabajar para trabajar 
Primer trimestre 2007 75,580,098 44,148,391 42,400,462 1,747„929 31,144,708 5,144,706 26,287,001 
Segundo trimestre 2007 75,751,194 44,411,852 42,906,656 1,505,196 31,339,342 4,939,936 26,399,406 
Tercer trimestre 2007 76,185,100 44,667,303 42,916,569 1,750,734 31,517,797 4,927,269 26,590,528 
Cuatro trimestre 2007 76,474,349 45,621,685 44,005,604 1,616,081 30,852,664 5,142,926 25,709,738 
Primer trimestre 2008 76,808,974 45,100,021 43,320,677 1,779,344 31,708,953 5,050,193 26,658,760 
Segundo trimestre 2008 76,984,476 45,460,003 43,866,696 1,593,307 31,524,473 4,759,967 26,764,506 
Tercer trimestre 2008 77,396,311 45,535,466 43,625,738 1,909,728 31,860,845 5,132,479 26,728,366 
Cuatro trimestre 2008 77,750,619 45,178,213 43,255,617 1,922,596 32,572,406 5,343,724 27,228,682 
Primer trimestre 2009 78,171,076 45,204,274 42,915,615 2,288,659 32,966,802 5,656,258 27,310,544 
Segundo trimestre 2009 78,718,334 45,709,355 43,344,281 2,365,074 33,008,979 5,864,619 27,144,360 
Tercer trimestre 2009 78,989,753 46,842,248 43,917,203 2,925,045 32,147,505 5,447,927 26,699,578 
Cuatro trimestre 2009 79,312,758 47,041,909 44,535,314 2,506,595 32,270,849 5,858,118 26,412,731 
Primer trimestre 2010 79,340,285 46,092,460 43,633,759 2,458,825 33,247,825 5,612,968 27,634,857 
Segundo trimestre 2010 79,669,989 47,137,757 44,651,832 2,485,925 32,532,232 5,597,546 26,934,686 
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La evolución de la P E T es signi f icat iva en la problemática ocupacional , puesto 
que incide en las necesidades que t iene una economía de generar empleos, así co-
mo en sus potencial idades de incrementar su act iv idad económica (bono demo-
gráfico). Como la P E T depende de un c o m p o r t a m i e n t o demográfico inercial , en 
pr incipio no presenta cambios abruptos en sus tendencias de co r t o plazo, pero 
se ve inf luenciada por los procesos migrator ios y, en el largo plazo, por los pat ro -
nes de mor ta l i dad . Por lo anter ior resulta no t o r i o que durante el per iodo recesivo, 
part icularmente durante el año 2009, se haya elevado s igni f icat ivamente su tasa 
de crecimiento, al pasar de tasas de entre el 1.63 y el 1.77% anual entre el p r imer 
t r imestre del año 2008 y el p r imero del 2009, a r i tmos superiores al 2% durante 
el resto del año 2009, l legando a 2.3% en el segundo t r imes t r e . Una probable ex-
plicación es la creciente d i f i cu l tad para emigrar en busca de empleo a los Estados 
Unidos, ante la recesión en ese país y su consecuente aumento en el desempleo. 
De esta forma, al mantenerse una proporción creciente de la P E T v i v i endo en Mé-
xico, su crecimiento fue mayor. Por el contrar io , durante el p r imer t r imes t r e del 
año 2010, la P E T redujo su crec imiento a niveles similares a los años anter iores a 
la recesión, lo que se pudiera expl icar por una eventual reactivación del proceso 
migrator io . 
El crecimiento de la P E T tendría como una consecuencia esperada una elevación 
de la PEA . Sin embargo, durante el año 2008 la P E A se redujo en 443.5 miles de t ra -
bajadores, lo cual es inédito en la histor ia contemporánea de México y refleja una 
situación recesiva que aún no era reconocida en términos de evolución del P IB . Por 
ello, durante el año 2009 ante los pr imeros síntomas de recuperación, el compor-
tamiento de la P E A rebotaría al alza, reflejando el c ompor tam ien to inercial , la con-
tención que tuvo en el año 2008 y posiblemente, la necesidad de una mayor incor-
poración de P E T en busca de un ingreso. Así, durante el año 2009 la P E A aumentó 
en 1.9 millones de personas, generando una presión del doble de lo inercial en tér-
minos de requerimientos de empleo. Esa presión se concentró pr inc ipa lmente ha-
cia empleos temporales durante el segundo semestre, por lo que en el pr imer t r i -
mestre del 2010 volvió a revertirse su compor tamien to , cayendo en casi u n millón 
de personas (949,500). Se presentan entonces cambios abruptos, t an t o de d ismi-
nución como de aumento, a los que difícilmente puede responder el funcionamien-
to del mercado de trabajo. 
Lo anterior, se tradujo de una caída proporc iona lmente mayor en el número de 
trabajadores ocupados durante la recesión. Entre los pr imeros t r imestres del 2008 
y del 2009 se acumuló un descenso de 1.1 mil lones de empleos, reflejados t an t o en 
el incremento de la desocupación como en la reducción de la P E A . A l presentarse 
la recuperación del empleo, se generaron 1.6 mi l lones de empleos en sólo tres t r i -
mestres (entre el segundo y el cuatro del 2009), pero al in ic io del 2010 se registró 
una nueva caída de 901.6 miles de ocupados. Esta evolución muestra una especie 
de efecto "montaña rusa", con cambios diferentes a los observados bajo la infor-
mación del IMSS , lo que implica una enorme dependencia social de empleos preca-
rios, sumamente inestables y que generan una pro funda vo lat i l idad en las fuentes 
de ingreso de los hogares, aún en el cor to plazo. > Ej<L:.f¡notrio'> si A U Ü Í I D P 
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Visto en conjunto, en crecimientos promedio anuales, del segundo tr imestre del 
2007 al segundo del 2010, la P E T creció a 1.7%, la P E A a un r i t m o de 2.0%, la Población 
Ocupada a 1.3% y la Desocupada a 18.2%. 
La ocupación y desocupación podrían interpretarse como los dos platos de una 
balanza, en la que el mayor peso en uno implica el descenso proporc ional en el otro, 
sólo si la Población Económicamente Activa fuese constante en el t i empo (si el peso 
t o ta l de la balanza fuese constante). Como no es así, se presentan comportamien-
tos paradójicos, en los que aumentan o se reducen simultáneamente t an to la ocu-
pación como la desocupación. 
Así, en el segundo t r imes t re del 2007, México contaba con 1.51 mil lones de de-
socupados abiertos. A l tercer t r imes t re del 2009 eran 2.93 mil lones y al segundo 
del 2010 son 2.5 mil lones. Durante el 2008, la ocupación creció a un r i t m o de 1.1%y 
la desocupación lo hizo a una tasa de 8.8%; durante el 2009 el crecimiento del em-
pleo fue aun menor 0.4%, en t an to que la desocupación lo hizo al 40%. Durante el 
segundo semestre de ese año, se incrementaron simultánea y signif icativamente 
ocupación y desocupación: la expansión de la P E A fue de ta l magn i tud que a pesar 
de que hubo una generación amplia de empleo, el crec imiento de la desocupación 
fue proporc iona lmente mayor. De manera inversa, ante la caída de la PEA , durante el 
pr imer t r imes t re del 2010 cayeron t an to el empleo como el desempleo. 
En el segundo t r imes t re del 2010 se retoma un compor tamien to balanceado en 
el que el aumento de la ocupación coincide con una reducción de la desocupación. 
En ese t r imes t re la ocupación aumentó 0.3% con respecto al cuatro t r imes t re del 
2009, mientras que la desocupación disminuyó 0.8%. 
Ante la recesión era obvio que la búsqueda de ocupación resultaría infructuosa 
para la mayoría de los trabajadores, lo que condujo a u n crec imiento sin preceden-
te en la Población No Económicamente Act iva (en edad de trabajar, pero sin ocupa-
ción y sin buscarla, por lo que no entran a la desocupación). Entre el año 2008 y el 
p r imer semestre del año 2009, se sumaron a esta condición 2.2 mil lones de perso-
nas, reduciéndose levemente durante el segundo semestre, pero repuntando nue-
vamente a fines del año 2009 e inicios del año 2010, l legando al pr imer t r imestre 
a una marca histórica de 33.5 mil lones de No Económicamente Activos. En conjun-
t o ello implicó un aumento de 1.73 mil lones con respecto al segundo t r imes t re del 
año 2008 . 
El referir a los No económicamente Act ivos impl ica que no eran buscadores ac-
t ivos de empleo, aunque una parte de ellos sí podía estar disponible para trabajar. 
El hecho de no estar buscando trabajo podía responder a que no ubicaban dónde 
podrían hacerlo (en la mayor parte de los casos con razón) o a que no contaban con 
los recursos para sufragar la propia búsqueda de empleo. La P N E A d isponible para 
trabajar se incrementó en 1.1 mil lones de personas del entre el segundo t r imes t re 
del 2008 y el segundo del 2009. Ello significa que 74,4% del incremento de la P N E A 
en ese per iodo se integró por población que quería y necesitaba trabajar. Por ello, 
se volcó a la P E A en el segundo t r imes t r e del 2009. Ello contrasta con la es t ruc tu -
ra general de la P N E A , en la que sólo 15.1% de la registrada en el segundo t r imes t re 
del 2008 la conformaban activos disponibles. . , ,. . 
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Ante estos hechos, el crec imiento del empleo formal , insuficiente y basado en 
la eventualidad, no ofrece una mejor expectat iva social. La recesión del 2008-2009 
se particularizó por un mayor impacto en la esfera real, en especial sobre el empleo, 
que en precios, saldo de la balanza en cuenta corr iente y t i p o de cambio. El empleo 
es la fuente básica de obtención de ingresos y, por ende, es el de terminante funda-
menta l de los niveles de pobreza y la estructura d is t r ibut iva . 
Los efectos mencionados muestran el de ter ioro del empleo durante la recesión, 
pero este deter ioro y la recuperación desde el segundo semestre del 2009 no han 
sido homogéneos. En algunas entidades los efectos han sido más severos, o han si-
do d ist intos. 
¿Cuáles han sido los impactos específicos de la crisis y la recuperación económi-
ca sobre el empleo en los d ist intos estados? ¿Cuáles han sido los más y los menos 
afectados? ¿Qué características estructurales de su empleo t i enen unos y otros? Pa-
ra dar respuesta, se analizan indicadores de empleo a par t i r de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo (ENOE ) realizada por el Ins t i tu to Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (iNEGl), los que ofrece el Ins t i tu to Mexicano del Seguro So-
cial ( IMSS) para conocer la evolución del trabajo formal y la Comisión Nacional de Sa-
larios Mínimos (GONASAMI) . 
El impacto de la recesión y la recuperación sobre el nivel empleo de las entida-
des federativas 1 , 
Para realizar este apartado hemos ubicado para cada estado de la República los cam-
bios que ha presentado en la Población en Edad de Trabajar (PET), la Económicamen-
te Act iva (PEA), la No Económicamente Activa (PNEA), la ocupada por posición en el 
trabajo (PO-posición) y la desocupada. Nos basamos en los resultados de la E N O E de 
los segundos tr imestres del 2 0 0 7 al 2 0 1 0 . La elección de tales tr imestres responde 
a que son éstos los que presentan menos efectos estacionales en cada año. El cuar-
t o t r imestre generalmente hay más empleo debido al crecimiento de la demanda 
de bienes derivado de la temporada navideña, mientras que en el pr imer t r imest re 
ocurre el fenómeno inverso. Por su parte, el tercer t r imest re está afectado el em-
pleo eventual por las "vacaciones de verano", en especial en el sector educativo, uno 
de los mayores empleadores a nivel estatal y nacional. Sin embargo, para examinar 
el per iodo de recuperación se tomarán igualmente en cuenta los datos del tercer y 
cuarto t r imestre del 2009. 
Si los efectos de la recesión y de la recuperación en el empleo hubiesen sido ho-
mogéneos en t odo el país, hubiese sido esperable u n compor tamien to similar de los 
diferentes estados en términos de evolución de la PET , de la P E A y de la PO, en t an to 
que la evolución de la desocupación iría en sentido contrar io al de la ocupación. Sin 
embargo, el compor tamiento del empleo no respondió a este patrón. Dependiendo 
de la ent idad federativa se ubicaron aspectos del empleo relat ivamente autónomos 
de la coyuntura, así como comportamientos que en algunos estados se intensif ica-
ban o se matizaban durante las dos fases del ciclo consideradas. D- L • '. l-íl ..., . 
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Los resultados obtenidos a par t i r de los levantamientos de la E N O E del 2005 al 
2010 muestran tendencias dist intas a las obtenidas considerando los resultados des-
de el 2011. En efecto, la diferencia de resultados para el 2010 entre las proyecciones 
de población elaboradas por el Consejo Nacional de Población, C O N A P O (empleadas 
como base de cálculo del INEGI hasta ese año) y los resultados del Censo del 2010, 
mostrarían tendencias dist intas, por lo que se presentan dif icultades de comparabi-
l idad entre los datos 2005-2010 y los subsiguientes. 
Por ejemplo, considerando las tendencias que proyectaba C O N A P O Independien-
temente de la crisis y la recuperación económica, una de las variables que han regis-
t rado un descenso cont inuo en el per iodo analizado es la-tasa de crec imiento de la 
población nacional. Esto se inv ierte al considerar los resultados del Censo del 2010. 
Por consiguiente, se requiere una labor de compatibilización estadística entre las 
series 2005-2010 y las posteriores, para realizar una evaluación detallada del com-
por tamien to del empleo estatal. 
Sin embargo, otras fuentes estadísticas, como lo es el I M S S , permi ten generar al-
gunas interpretaciones sobre el compor tamiento contrastante del empleo. En el pe-
r iodo de recuperación 2009-2010, donde las expectativas empresariales parecieron 
mejorar, es de esperarse (al menos teóricamente) que los trabajadores puedan ser 
contratados de manera permanente, podemos observar que en la realidad, existen 
estados donde la tasa de crecimiento del personal eventual se sitúa a tasas muy al-
tas como son Chihuahua, Tlaxcala, Quintana Roo, Coahuila y Colima (ver cuadro 4). 
C u a d r o 4 . Es tados c o n m a y o r y m e n o r tasa de c r e c i m i e n t o de t r aba j ado r e s 
e v en tua l e s u r b a n o s r e g i s t r a d o s a n t e el IMSS (%). Méx ico 2 0 0 8 - 2 0 1 0 
(Segundos t r i m e s t r e de cada año) 
2008-2009 2009-2010 
P r o m e d i o n a c i o n a l -2.0 P r o m e d i o n a c i o n a l 13.7 
Es tados c o n m a y o r c r e c i m i e n t o 
Zacatecas 20.4 C h i h u a h u a 40.5 
V e r a c r u z 14.9 T laxca la 37.4 
C a m p e c h e « ; , > o, 13.5 Q u i n t a n a Roo , ' ; 26.3 :;J,^ 
Oaxaca 12.7 C o a h u i l a 23.0 .T 
Chiapas 12.2 C o l i m a 21.9 
Es tados c o n m e n o r c r e c i m i e n t o 
Yucatán -15.6 San Luís Potosí 2.5 
Baja C a l i f o r n i a N o r t e -16.7 Baja C a l i f o r n i a Sur -0.5 
C h i h u a h u a -18.1 
!->-.iL TÍ , 
G u e r r e r o - - -
f r . i T » v t^ . ,G iTY 
Q u i n t a n a Roo -18.7 H i d a l g o -6.2 
Baja C a l i f o r n i a Sur -22.3 C a m p e c h e -13.8 
Fuente: Ins t i tu to Mexicano del Seguro Social, www. imss.gob.mx 
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Las transformaciones estatales en la estructura del empleo por posición en el trabajo 
La clasificación de la población ocupada por posición en el trabajo expresa la ubica-
ción de los trabajadores en cuanto a su posibi l idad de emplear a otros trabajadores 
(patrón, empresario ó empleador), de ser empleado por o t r o (trabajador subordina-
do, incluyendo asalariados, trabajadores subordinados con percepciones no salaria-
les y trabajadores sin pago), de ser independiente sin contar con trabajadores a su 
servicio (trabajador por cuenta propia) o de otras formas poco recurrentes, como el 
caso de los cooperativistas. 
En épocas de crisis podemos observar un crecimiento del número de trabajado-
res por cuenta propia, entre los cuales se ubica parte de la informal idad, sobre todo , 
cuando se t rata de trabajadores independientes poco calificados. A pesar de que a 
nivel nacional registraron una disminución de 1.1%, aumentaron en Durango, Oaxa-
ca, Tlaxcala, Guerrero y Baja California Sur. 
Con la recuperación económica y la expectat iva de generación de nuevos em-
pleos, la tendencia cambia a nivel nacional al registrarse una tasa de crec imiento 
de 4%, siendo notablemente mayor en: Baja Cali fornia Norte , Veracruz, Queréta-
ro, Quintana Roo y Nayarit. Este aumento es signi f icat ivo porque un número ca-
da vez más impo r t an t e de mexicanos busca sobreviv ir de manera independiente, 
ya sea real izando u n intercambio comercial en pequeña escala o prestando d is t in-
tos t ipos de servicios (preparación de al imentos, reparación, l impieza, transporte ) . 
Además, si se consideran las restricciones salariales de los trabajadores, en algu-
nas ocasiones la estrategia de emplearse por cuenta propia puede ser parcialmen-
te exitosa y pe rm i t i r obtener, re lat ivamente, mejores ingresos (ver cuadro 5). 
Cuadro 5. Es tados c o n m a y o r y m e n o r tasa de c r e c i m i e n t o (%) de la población 
o c u p a d a p o r posición e n la ocupación. Méx ico 2 0 0 8 - 2 0 1 0 
(Segundo t r i m e s t r e de cada año) 
T o t a ! 
2008-2009 2009-2010 
P r o m e d i o nac i ona l -1.2 P r o m e d i o n a c i o n a l 3.0 
Estados c o n m a y o r c r e c i m i e n t o 
T laxca la 6.3 A g u a s c a l i e n t e s 8.4 
Guer re ro - 5.1 Querétaro - 7 A : ' ^ ^ - . 
Chiapas T: LiÍJ^^.Lf-„ Q u i n t a n a Roo — - • -..--6.5.. ... 
Oaxaca Síj^*^'-' Ch iapas - Y U 5.8 
Yucatán 2.3 H i d a l g o 5.6 
Es tados c o n m e n o r c r e c i m i e n t o 
Puebla -4.0 Sonora 0.5 
j a l i s c o -4.0 T a m a u l i p a s 0.0 
Coahu i l a -4.2 C h i h u a h u a -0.2 
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C u a d r o 5 ( conc luye ) . Es tados c o n m a y o r y m e n o r tasa de c r e c i m i e n t o {%) u? , , ; ! 
de la población o c u p a d a p o r posición en la ocupación. 
Méx ico 2 0 0 8 - 2 0 1 0 (Segundo t r i m e s t r e de cada año). 
Querétaro -5.6 Michoacán -0.2 
C h i h u a h u a -5.9 T l axca la -3.2 
T raba jadores i n d e p e n d i e n t e s 
I I 08-09 I I 0 9 - 1 0 
P r o m e d i o n a c i o n a l -1.1 P r o m e d i o n a c i o n a l 4.0 
Es tados c o n m a y o r c r e c i m i e n t o 
D u r a n g o 
:i- A y'>b':. >í 
Oaxaca . , . _, 
T l axca l a 
8.9 Baja Ca l i f o rn i a N o r t e 





G u e r r e r o ' " : « ' v • v 'vK , . v y t g n n r Q u i n t a n a Roo - • 9.5 
Baja Ca l i f o rn i a Sur 5.8 N a y a r i t 9.1 
Es tados c o n m e n o r c r e c i m i e n t o 
N a y a r i t , . v - . b ! Y , , , - - 3 . 9 M o r e l o s yíír-ni,,. nA,úu -2.6 
San Luis Potos í -5.2 D u r a n g o ^' firfí. -4.1 
Querétaro 
DE 
-5.6 Zaca tecas i j . . . - , . • 
r •-:„ i idTt. , t 'G ' É , ; , ; ¡ . T , y. 
-7.9 Oaxaca , ,, 
-4.2 
-5.3 
Puebla -8.0 C h i h u a h u a . -19.9 
T raba jadores s u b o r d i n a d o s 
I ! 0 8 - 0 9 11 0 9 - 1 0 
P r o m e d i o n a c i o n a l -1.2 P r o m e d i o n a c i o n a l 2.6 
Es tados c o n m a y o r c r e c i m i e n t o 
T l axca la 5.8 Oaxaca 10.2 
Ch iapas - 5.8 Aguasca l i en t e s ' ' . 8.3 
Yucatán — ' '-• 'Í4.7 ' ' Querétaro • - - ' " ' 6.3 
G u e r r e r o 3.8 H i d a l g o " 6.1 
N a y a r i t 2.7 Q u i n t a n a Roo 5.6 
Es tados c o n m e n o r c r e c i m i e n t o 
j a l i s c o -4.4 Ve ra c ruz 0.0 
Baja Ca l i f o rn i a Su -4.4 N a y a r i t -0.7 
C o a h u i l a corvMifé^ty V Baja Ca l i f o rn i a N o r t e -1.7 
Querétaro -Si&F.nr T a m a u l i p a s -2.6 
C h i h u a h u a -8.1 T l axca la -3.4 
Fuente. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, I N E G I . www. ineg i .o rg .mx 
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La reducción de la jo rnada laboral j T n j r n v í n h r c i 
En cuanto a las condiciones laborales, e n términos d e duración de la j o r n a d a la-
b o r a l , a n i v e l nac i ona l la mayoría d e la población o c u p a d a l abo ra u n a j o r n a -
da de 35 a 4 8 ho ras semana les . Sin e m b a r g o , d u r a n t e el p e r i o d o d e cr is is es-
t a población disminuyó 3 p u n t o s p o r c e n t u a l e s , e n cambió a u m e n t a r o n 2 .4 
p u n t o s las pe rsonas q u e l a b o r a n d e 15 a 3 4 horas . Esto sug i e r e q u e u n a p r o -
porción la población o c u p a d a t i e n d e a o c u p a r s e e n j o r n a d a s más breves , n o 
n e c e s a r i a m e n t e p o r su p r o p i a v o l u n t a d , l o q u e m a n i f i e s t a u n a t e n d e n c i a al 
c r e c i m i e n t o d e l s u b e m p l e o v i s i b l e . 
C u a d r o 6. Población o c u p a d a p o r j o r n a d a l a b o r a l s emana l . 
Méx ico 2 0 0 8 - 2 0 1 0 (Segundos t r i m e s t r e s ) 
T r i m e s t r e 2008 2009 2010 
T o t a l .. o / fjHIJúiiiíC; 43,866,696 43,344,281 44,651,832 
A u s e n t e s t e m p o r a l e s c o n vínculo l a b o r a l 981,046 1,977,718 1,275,075 
M e n o s de 15 ho ras 2,907,841 2,895,265 3,150,521 
De 15 a 3 4 ho ras • fL i 'H . 7,623,174 8,586,234 8,559,431 
De 35 a 4 8 ho ras D;. y.yi,. 19,525,364 17,968,912 18,994,507 
Más de 4 8 ho ras 12,560,359 11,675,939 12,422,262 
No e spec i f i c ado 268,912 240,213 250,036 
Porcenta j e 
T o t a l 100.0 100.0 100.0 
Ausen t e s t e m p o r a l e s c o n vínculo l a b o r a l 2.2 4.6 2.9 
M e n o s de 15 ho ras 6.6 6.7 7.1 
De 15 a 3 4 ho ras 17.4 19.8 19.2 
De 3 5 a 4 8 ho ras ": I T • El • 44.5 41.5 42.5 
Más de 4 8 horas 28.6 26.9 27.8 
No e spec i f i c ado 0.6 0.6 0.6 
Fuente. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI. www. ineg i .o rg .mx 
A nivel estatal, en el per iodo de crisis se incrementó especialmente la propor-
ción de ocupados que labora menos de 15 horas en Baja California Norte y Sur, Tlax-
cala, Tabasco y Campeche. En contraste, durante el per iodo de recuperación, la ten-
dencia estatal se polarizan las tendencias: Mientras que en Querétaro se incrementó 
en 41.8%, en Campeche disminuyó -13.8% (ver cuadro 7). ; . 
En cuanto a los trabajadores que laboran entre 15 y 34 horas, durante la crisis 
el p romed io nacional creció 12.6%, aunque en el per iodo de recuperación tendió 
a d i sminu i r y se situó en -0.3%. 
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C u a d r o 7. Es tados c o n m a y o r y m e n o r tasa de c r e c i m i e n t o {%) de la población o c u p a -
da p o r horas t raba jadas . Méx ico 2 0 0 8 - 2 0 1 0 (Segundos t r i m e s t r e s de cada año) 
2008-2009 2009-2010 
M e n o s de 15 ho ras semana les 
P r o m e d i o n a c i o n a l -0.4 P r o m e d i o n a c i o n a l 8.8 
Es tados c o n m a y o r c r e c i m i e n t o 
Baja Ca l i f o rn i a N o r t e 62 .5 Querétaro 41 .8 
T laxca la 40 .5 Aguasca l i en t e s ''f^i 
Baja Ca l i f o rn i a Sur 29 .9 Baja C a l i f o rn i a Sur 4 0 . 5 * 
Tabasco jhuyfí-y \: y 19.5 Nuevo León ¡^y ,¿ ( Í T ' 30 .8 
C a m p e c h e 17.8 Ch iapas 25 .6 
Es tados c o n m e n o r c r e c i m i e n t o 
C h i h u a h u a -11.5 Baja C a l i f o rn i a N o r t e -1.7 
Zaca tecas ' • '̂̂  -12.5 D i s t r i t o Federa l s - - A , : :g .g«?HA. 
D u r a n g o ' - ' -16.3 T a m a u l i p a s í iv ' 
Coah u i l a * ' -18 .0 j a l i s c o '-^^ >d ^ r ^ | i ' T I 
D i s t r i t o Federa l -21.2 C a m p e c h e -13.8 
De 15 a 3 4 ho ras semana les 
P r o m e d i o n a c i o n a l 12.6 P r o m e d i o n a c i o n a l -0.3 
Es tados c o n m a y o r c r e c i m i e n t o 
Sonora 3 3 . 4 G u e r r e r o 29 .5 
T laxca la ; ' 29 .2 Q u i n t a n a Roo " / • t 4 i 0 
M o r e l o s ¡ 28 .8 Baja Ca l i f o rn i a Sur " ' 
C h i h u a h u a '• • 28 .4 Yucatán 
Nuevo León 26 .8 Oaxaca 10.2 
Es tados c o n m e n o r c r e c i m i e n t o 
V e r a c r u z , 2 .3_ j a l i s c o -10.2 
C o l i m a ' ' ' '̂  ^ M o r e l o s ' ' ' " ' ' -11.9 
Puebla -0 .6 Querétaro -12.5 
Yucatán -0.6 Nuevo León -17.3 
N a y a r i t -0.9 C h i h u a h u a -26.6 
De 35 a 4 8 ho ras semana les 
P r o m e d i o n a c i o n a l -8.0 P r o m e d i o n a c i o n a l 5.7 
Es tados c o n m a y o r c r e c i m i e n t o 
G u e r r e r o 9.4 H i d a l g o 16.5 
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Cuadro 7 (concluye). Estados c o n mayor y m e n o r tasa de c r e c i m i e n t o (%) de la población 
ocupada po r horas trabajadas. México 2008-2010 (Segundos t r i m e s t r e s de cada año) 
Yucatán 6.2 Ja l i sco 13.4 
Oaxaca 2.8 A g u a s c a l i e n t e s 12.9 '\n 
C o l i m a üOi D J D - W 1.4 Ch iapas y, , ^ 11.3 
C a m p e c h e -1.9 San Luis Potos í 9.6 
Es tados c o n m e n o r c r e c i m i e n t o 
C h i h u a h u a -12 .6 G u e r r e r o -1.2 
Baja C a l i f o r n i a Sur -12 .9 Oaxaca -1.5 
D i s t r i t o Federa l -13 .4 C oah u i l a -1 .6 t 
G u a n a j u a t o -13.5 Baja C a l i f o r n i a Sur -2.2 
i\ 
T a m a u l i p a s -14 .7 Yucatán -3 .1 
Más de 4 8 ho ras semana les 
P r o m e d i o n a c i o n a l -7 .0 P r o m e d i o n a c i o n a l 6 .4 
Es tados c o n m a y o r c r e c i m i e n t o 
V e r a c r u z 10.6 Querétaro 27 .0 
Baja Ca l i f o rn i a N o r t e 5.5 Nuevo León fji.?í'\ 22 .1 ;4 
D u r a n g o 2.5 C o a h u i l a . « w .ny , w uí 19.1 11-! 
Ch iapas 
Baja Ca l i f o rn i a Sur 
0.2 
1 . Ó Í G ! ; 
-0 .4 
N a y a r i t 




Es tados c o n m e n o r c r e c i m i e n t o 
San Luis Potosí -16 .4 T a m a u l i p a s -0.1 
Sonora -17 .2 G u e r r e r o -0 .4 
K> 
Ó'J 
Nuevo León -A-I t i l ) 1 "17.5 H i d a l g o . n o ; - J í m o f i -0 .4 
Michoacán -19 .6 Q u i n t a n a Roo ly sotruw. -0.5 ÍA 
Ja l i sco -19.9 Tabasco -1.5 
Fuente. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, I N E G I . www. ineg i . o rg .mx 
Por el contrar io , la población que trabaja jornadas de más de 48 horas se está 
reduciendo a nivel nacional, pero existen algunos estados que presentaron una tasa 
elevada durante la crisis, como Veracruz y Baja California Norte , así como muchos 
o t ros en los que estas "sobrejornadas" se presentaron a raíz de la recuperación, co-
m o fueron Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Nayarit y Puebla (ver cuadro 8). 
-n\ Y í - ' ! ' \. -
Continúan las remuneraciones flexibles e inseguras 
De acuerdo al Banco de México, del segundo t r imes t r e 2008 al de 2009, el índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) - indicador para med i r la inflación- tuvo 
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u n crec imiento de 6%, superando ampl iamente los rangos objet ivo del p rop io Ban-
co de México (en el rango de 3 a 4%); en el per iodo de recuperación d icho indica-
dor se ubicó en el rango de la inflación objet ivo al registrar 4% (Banco de México, 
www.banx ico .gob .mx ) . _̂ 
C u a d r o 8. índice Nac i ona l de Prec ios al C o n s u m i d o r . Méx ico 2 0 0 8 - 2 0 1 0 
(Segundos t r i m e s t r e s de cada año) 
2008 2009 
Tasa de c r e c i m i e n t o 
A b r i l 
M a y o 
j u n i o 
P r o m e d i o 
127.728 A b r i l 
127.590 M a y o 
128.118 J u n i o 
127.812 P r o m e d i o 





6 . 2 
6 . 0 
íUsfAj-; fUuÉ/iíj 
5 . 7 
6 . 0 ' 
11 09 I I 10 
Tasa de c r e c i m i e n t o 
A b r i l 135.613 A b r i l 141.405 4.3 
M a y o 135.218 M a y o ' . ' 140.514 4 3.9 
J u n i o 135.467 , • •>! 'U J u m o 
140.470 3 j u r . T S ' j / 
P r o m e d i o 135.433 P r o m e d i o 140.796 • -Y4_o,T.T;feUCÍ>;:i 
Fuente. Banco de México, www.banx ico .gob .mx 
Si bien, la inflación se redujo, los salarios contractuales han sufrido un deter io-
ro. Algunos factores que explican dicho de t r imento se encuentran en el aumento del 
desempleo, la reducción en la creación de empleo formal , la subcontratación, el tra-
bajo a domici l io , el deter ioro del comercio tradic ional , entre otros. 
Así, durante el per iodo de crisis, la tasa de crec imiento del salario de cotización 
promed io a nivel nacional registro un decremento de 1.2%, para luego cont inuar 
con un ligero descenso nuevamente 1.3% en el per iodo de recuperación económica 
(cuadro 9). Durante el per iodo de crisis, el único estados que registró crec imiento 
nomina l impor tan t e fue Campeche (3.1%), pero aún ahí fue menor a la inflación, lo 
que le implicó un deter ioro de poder adquisi t ivo de 2.7%. La mayor caída real fue 
en Aguascalientes, dónde la pérdida fue de 9%. 
Durante el per iodo de recuperación, los salarios nominales s iguieron cayendo 
en todos los estados. En Campeche se repitió el incremento nomina l de 3.1%, pe-
ro el lo implicó u n de te r io ro real de 0.9% acumulado al del año previo. En el extre-
m o opuesto, Aguascalientes bajo en su salario nomina l en 2.9%, lo que le implicó 
un caída real de 5.9%. 
An t e este panorama, de contracción en los salarios medios de cotización com-
binada con la baja en el empleo, nos muestra una situación par t i cu larmente del i -
cada, puesto que la masa salarial es u n e lemento clave del consumo pr ivado, que 
a su vez, en nuestro país representa una par te signif icat iva de la demanda final y 
u n e lemento esencial que deberá cuidarse en esta coyuntura , t an t o por su impac-
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t o económico como por su a l to costo social. Por una par te , los ingresos por el em-
pleo sirven para la manutención y reproducción de las familias de los trabajadores, 
y en la media que los ingresos son insufic ientes, se incrementa la vulnerabi l idad de 
las familias frente a la pobreza. Por la o t ra , las l imitac iones en el ingreso pueden 
llevar a la conformación de desventajas como por e jemplo la falta de acceso a v i -
v ienda, educación, salud y en el ex t r emo a la exclusión social. 
Tí C u a d r o 9. Es tados c o n m a y o r y m e n o r tasa de c r e c i m i e n t o rea l de los sa lar ios 
p r o m e d i o de cot ización. Méx ico 2 0 0 8 - 2 0 1 0 
(Segundos t r i m e s t r e s de cada año) 
2008-2009 2009-2010 
P r o m e d i o n a c i o n a l -1.2 P r o m e d i o n a c i o n a l -1.3 
Es tados c o n m a y o r c r e c i m i e n t o 
C a m p e c h e 3.1 C a m p e c h e 3.1 
Tabasco 0.7 Tabasco 2.7 
V e r a c r u z 
• • *• - -í ;t-"í' ""-'I *'• 'T 
0 .5 V e r a c r u z • 2.3 
Michoacán 0 . 5 Michoacán 2.1 
C h i h u a h u a . r - . - r A C h i h u a h u a 1.5 
Estados c o n m e n o r c r e c i m i e n t o 
Baja C a l i f o r n i a N o r t e -2.1 Baja C a l i f o r n i a N o r t e -2.0 
Puebla i . : - 2 . 4 Puebla -2.0 J 
Q u i n t a n a Roo -2.7 Q u i n t a n a Roo -2.2 ; Í 
Baja Ca l i f o rn i a Sur - 2 . 8 Baja C a l i f o r n i a Sur -2.9 
>;Í -S t í jnsiüí) 
Aguasca l i en t e s -3 .5 A g u a s c a l i e n t e s -2.9 
Fuente. Comisión Nacional de Salarios Mínimos, www.conasami.gob.mx 
") v oT i o . O V Í ! . ; fi i - I . !/ ! iOJiísJ fiíba / críVTj.J \>o2 n-i 
Conclusiones un . n 
ÉtV: ryy-'A .VVKA 
Este trabajo tenía como propósito conocer los impactos de la crisis y de la recupe-
ración económica sobre el empleo y las remuneraciones al trabajo en México a nivel 
estatal . Entre los principales hallazgos encontrados se encuentran los siguientes: 
México tuvo un rápido deter ioro en las cifras de empleo formal . El impacto fue 
generalizado pero diferenciado. Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas 
tuv i e r on mayor incremento de trabajadores formales inscritos al IMSS . En contras-
te , con la reactivación de la act iv idad económica pareciera haber favorecido la ge-
neración de empleo, pero las cifras disponibles reflejan que el desempleo no parece 
mejorar en Querétaro, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas y Guanajuato. Esto contras-
t a con las afirmaciones ampl iamente di fundidas por las autoridades que el empleo 
se está recuperando. 
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También encontramos comportamientos heterogéneos, en los que las variables 
afectan en mayor o menor medida a estados dist intos en función de la variable de 
referencia. Por ejemplo durante la crisis, la P E T se incremento en Quintana Roo, Yuca-
tán, México, Querétaro y Chihuahua, ante la carencia de empleos y al contenerse la 
migración hacia a los Estados Unidos. Mientras que en el per iodo de recuperación, la 
tasa de crecimiento de la P E T tendió a d isminuir l igeramente a nivel nacional, lo que 
podría explicarse por una reactivación del proceso migrator io . 
Un indicador que había registrado incrementos cont inuos era la P E A , pero la cr i -
sis actual marca una rup tura en su compor tamien to t an to a nivel nacional como 
estatal . Ya no aumenta en mayor proporción que la población t o ta l o que la pobla-
ción en edad de trabajar, sino que se registra una reducción en el número de traba-
jadores. Así encontramos durante este per iodo que los estados con tasas de creci-
m ien to negativas como Coahuila, D is t r i to Federal, ja l isco. Puebla y Chihuahua. Si 
bien en el per iodo de recuperación, la P E A nacional logra recuperarse, en Durango, 
Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua y Tlaxcala se mant iene estancada incluso regis-
t r an un decremento. La P E A ha d isminuido como resultado del cierre de alternativas 
laborales que estaban presentes durante las crisis anteriores: el empleo informal , 
el empleo maqui lador y la caída del empleo formal en la mayoría de las actividades 
económicas. 
A l cerrarse las oportunidades de empleo durante el per iodo de crisis, la tasa de 
crecimiento de la P N E A aumentó a nivel nacional, en Quintana Roo, Chihuahua, Ta-
maulipas, Querétaro y Baja California Sur. En cambio, en el per iodo de recuperación, 
pareciera que las expectativas de empleo a nivel nacional se mejoraron, pero en Pue-
bla, Sinaloa, Tabasco, Guerrero e Hidalgo la tasa de crecimiento disminuyó, lo que 
muestra que esta población se incorporó al mercado laboral, como resultado de la 
política salarial restr ict iva que los impulsó a ofrecer su fuerza de trabajo. 
O t r o fenómeno que pudimos constatar durante el per iodo de crisis fue u n au-
mento brusco en las tasas de desempleo a nivel nacional de 48.4%, pero algunos es-
tados dupl icaron o t r ip l i ca ron dicha cifra, como Querétaro, Baja California, Quinta-
na Roo, Col ima y Baja California Sur. En cambio, o tros estados pudieron resistir, al 
menos proporc iona lmente a ta l aumento como el D is t r i to Federal y entidades con 
menor nivel de grado de industrialización como Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Zaca-
tecas. Mientras que en el per iodo de recuperación, la desocupación mantiene una 
tendencia al alza pese a que los indicadores de la act iv idad económica apuntan ha-
cia la recuperación. Así el desempleo aumento entre el 22.3% y el 53% en Chiapas, 
Morelos, Tabasco, Zacatecas y Guanajuato. 
O t r o indicador que nos muestra la precariedad del empleo en nuestro país, es 
el aumento de la contratación de trabajadores temporales. Este rasgo conf irma una 
polarización en las condiciones de trabajo entre los trabajadores permanentes y 
eventuales, que implica el derecho a servicios médicos, derechos de pensión por 
invalidez, muer te o jubilación, así como otras prestaciones sociales como vacacio-
nes, reparto de uti l idades, aguinaldo entre otras. Así durante la crisis, los estados 
que registraron una mayor tasa de crecimiento de trabajadores eventuales fueron 
Zacatecas, Veracruz, Campeche, Oaxaca y Chiapas. En el per iodo de recuperación. 
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la tendencia continua al alza en los estados de Chihuahua, Tlaxcala, Quintana Roo, 
Coahuila y Colima. o.uuuyywn-) >- /v .v .IC:VL-,G ( G H A .Í;>L: r Y , C-J vM.inmH 
En épocas de crisis y de recuperación económica, los trabajadores por cuenta 
propia se incrementaron de manera impor tan te en Durango, Oaxaca, Tlaxcala, Gue-
rrero y Baja California Sur. Este aumento es signif icativo porque nos indica el carác-
ter excluyente de la estrategia de desarrol lo capital ista que ha seguido el país. Un 
número cada vez más impor tan te de mexicanos busca sobrevivir de manera inde-
pendiente con la esperanza de obtener mejores ingresos. 
También encontramos una expansión en las jornadas laborales cortas, durante 
el per iodo de crisis, que impactó a ampl ios sectores de la población y obligó t an to 
a estudiantes (su horar io les pe rmi t e cont inuar sus estudios) y mujeres ante la dis-
minución de los salarios en el hogar, buscan estos horarios laborales con la f ina l i -
dad, de no descuidar los cuidados del hogar y no i m p o r t a (en algunos casos) que 
los salarios sean»menores. 
En México, recibir bajos salarios es una característica generalizada en los t ra-
bajadores, ello como resultado de la contención salarial, que ha sido uno de los 
componentes más eficaces del ajuste estructural . Independientemente del per iodo 
analizado, crisis o recuperación económica, los salarios contractuales muestran un 
decremento. 
Después de este breve recor r ido por la evolución reciente del empleo en Mé-
xico, podemos señalar que existe una precar iedad laboral en lo que se ref iere a la 
inestabi l idad laboral y salarios insuf ic ientes. Estos esquemas son resultado de la 
aplicación del modelo neol iberal . En la medida en que este mode lo persista y que 
no se encuentre u n mode lo a l ternat ivo , la precarización, la vu lnerab i l idad social 
y la exclusión cont inuaran siendo fenómenos en la v ida cot id iana para una parte 
i m p o r t a n t e de los trabajadores y sus famil ias. 
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